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明けまして、おめでとうございます。
昨年は高温超伝導フィーバで明け暮れた一年でしたが、最近では落ち着きを取 り戻 し、
超伝導機構解明へ焦点が移 りつつあるようです。我が阪大でもいくつかのグループで活
発に研究がなされており、本年は阪大での仕事を 「研究ノート」として順次掲載するこ
とにな:っています。ご期待下さい。
高温超伝導の異常な騒ぎの影にかくれていますが、NbN超伝導セラミックの研究も
着実に進行しているようです。阪大低温セソターだよりとしては、 「超伝導特集」を組
むことはせず、息長く進展を見続けて行きたいと編集委員一同考えております。本年も
どうぞよろしくお願い致します。
(北岡 良雄)
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表紙説 明 光励起による導電性 高分子ポ りチオ フェソのポーラロソ ・バイポーラロソ生成
(本文1ペ ージ参照).
